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Abstract 
Objective: Reference can be provided for clinical treatment solution through comparing the effect between using porcelain full crown 
with the aid of fiber post and using PFM crown with the aid of fiber post to repair the residual crown of anterior teeth. Method: 48 
clinical cases dealt with in periodontal prosthetic of Linfen people’s hospital were collected in this study, and the patients were treated 
from January, 2014 to January, 2015. They are divided into two groups randomly. The data of prosthodontics, department of 
prosthodontics and tooth movement before the treatment were measured and recorded by two periodontists respectively. After 
six-month prosthetic treatment, the data of prosthodontics, department of prosthodontics and Tooth Movement before the treatment 
were measured and recorded by the same two periodontists. Then the two groups of data were analyzed ststistically. Result: The 
result shows that the periodontal condition of the group which were treated by using porcelain full crown with the aid of fiber post is 
better than the other group which were treated by using PFM crown with the aid of fiber post, which is of great statistical meaning 
(p<0.05).Conclusion: The histocompatibility of porcelain full crown is better than that of PFM crown, and the former is better 
suitable for the cosmetic dentistry. 
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【摘要】目的  对于金属烤瓷冠加纤维桩修复前牙冠根折与全瓷冠加纤维桩修复前牙冠根折的牙周修复效果做对比研究，为
临床病例治疗方案选择提供参考。方法  本研究收集临汾市人民医院口腔修复 2014年 1月—2015年 1月期间就诊的门诊病
例 48 例，随机分为两组。由两名不同的牙周医师分别对每位样本患牙修复前周探针深度、出血指数、松动度进行检查测量
并记录数据，修复 6个月后再由相同的两名牙周医师对研究样本进行二次牙周探针深度、出血指数、松动度进行检查测量并
记录数据，进行统计学分析。结果  研究结果显示，全瓷冠加纤维桩组 6个月后牙周状态优于烤瓷冠加纤维桩组，差异有显
著性（P＜0.05）。 
【关键词】全瓷冠；烤瓷冠；纤维桩；前牙残冠 
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1.1 一般资料  本次研究收集临汾市人民医院口腔修复 2014年 1月—2015年 1月期间就诊的门诊病例 48
例，随机分为两组。其中烤瓷冠加纤维桩修复前牙残根冠组 24例，男性 14例，女性 10例；全瓷冠加纤维
桩修复前牙残根冠组 24例，男性 13例，女性 11例；所有入选病例年龄均在 20～45岁之间。 
1.2 纳入标准  全身情况：无全身系统性疾病；无甲状腺机能亢进症、糖尿病、骨质疏松等影响骨代谢的




2.1 器械、设备  口腔修复科常规仪器、设备。 
2.2 方法 
2.2.1 修复前治疗  患者均进行完善的根管治疗，全口洁治，并对残根进行冠延长手术以确保修复所需的牙
冠长度，恢复正常生物学宽度，确保修复体与牙槽骨和牙龈组织间良好的接触关系。每位研究样本患牙进
行术前牙周探针深度、牙龈出血指数、牙齿松动度的检查测量。 




2.2.3 数据测量  由两名不同的牙周医师分别对每位样本患牙修复前牙周探针深度、出血指数、松动度进行
检查测量并记录数据，修复 6 个月后再由相同的两名牙周医师对研究样本进行二次牙周探针深度、出血指
数、松动度进行检查测量并记录数据 
2.3 数据分析  采用 SAS 9.1软件对两组样本患牙修复前后的牙周测量数据进行重复测量数据的方差分析，
研究数据以（ x s ）表示，P＜0.05为差异有显著性。 
3 结果 
烤瓷冠加纤维桩修复前牙残根冠组与全瓷冠加纤维桩修复前牙残根冠组治疗 6 个月后牙周状态比较见
表 1。全瓷冠加纤维桩组 6个月后牙周状态优于烤瓷冠加纤维桩组，差异有显著性（P＜0.05）。 
 表 1  烤瓷冠加纤维桩组与全瓷冠加纤维桩组治疗 6个月后牙周状态比较  （ x s ） 
组别 观察者 牙周探诊深度 松动度 龈出血指数 
烤瓷冠组 医师 1 3.03±0.12 0.26±0.10 2.03±0.16 
医师 2 2.95±0.23 0.35±0.12 1.96±0.27 
全瓷冠组 医师 1 2.36±0.11 0.36±0.16 1.30±0.18 
医师 2 2.69±0.33 0.26±0.32 1.37±0.42 
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4 讨论 
由于基底冠的透明度和遮光性相平衡，二氧化锆全瓷冠在前牙区和后牙区均可以达到很好的美学效果，
近年来全瓷冠在临床得到迅速推广应用。 
全瓷冠具有明显的优点，全瓷冠半透明度与天然牙接近。全瓷冠以其良好的透明性和折光性以及高强
度的内冠，使牙颈部也能达到良好的美学效果。氧化锆全瓷冠具有良好的折光性和透光性，可将其置于齐
平龈缘的位置，同时联合应用石英纤维桩修复，可以达到更好的保护牙体组织，减少根折的发生，提高治
疗效果[1]。同时，全瓷冠组织相容性好。陈进雄[2]回顾性分析了 120例烤瓷冠修复患者，随机分为氧化锆全
瓷冠修复组和金属烤瓷冠修复组，结果证明全瓷冠组在修复体边缘着色、龈缘密合度、修复体颜色组间疗
效比较中优于烤瓷冠组，差异有显著性，表明全瓷冠牙周组织相容性优于烤瓷冠。金属烤瓷冠可能对牙龈
有刺激作用，从而造成牙龈肿胀、出血，甚至有患者对贵金属也过敏；而全瓷冠则迄今没有发现过敏现象。 
内外冠结合是金属烤瓷冠的薄弱处，临床上逬瓷现象时常可见。全瓷冠内外冠都是瓷，冠的外形由与
氧化铝热膨胀系数相匹配的低熔长石质瓷粉堆饰，可有效避免这种情况[3]。陈晋焱[4]对 40例玻璃纤维桩加
全瓷冠修复前牙缺损病例的远期效果进行了评价，认为该修复治疗方式能取得令人满意的美学效果和功能。
李小杰、刘向辉[5]认为二氧化锆全瓷冠较镍铬合金烤瓷冠修复前牙美学效果更佳，且对牙周组织影响更小。 
本次研究中在对不同样本的备牙，试戴和就位固定时均由同一修复医师进行操作，可以有效减少人为
误差，而牙周测量则由两名不同的牙周医师进行检查，所得数据进行重复测量的方差分析，可以获得更准
确的统计学分析结果，减少人为误差。本次研究表明全瓷冠组织相容性优于烤瓷冠，更适于前牙美容修复。 
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